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ものづくりクラスターの特殊性と普遍性 : グロー
バリゼーションと知的高度化
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0.7 3$１．８ 5３６９ HHI 
脚別 50.4 32.6 剛
６ ● ２ ３ ４ ■■ｒ白００１ ２． 55.3 露












Ｉ ２－３ＷｆＬ４ 社取り’回梓なしＯ－ｌＷＹ １－２倍
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(|Ⅱ所）付表第１災にもとづいて松島が作成二ILlし，}､ド|:の本社所在地は神奈川ﾘ,（
川崎TITであり．本lX1Fの位置は愛)(Ⅱ県における］:場所在地である。
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